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A d -
o u r  
m a j o r  s t o r e  
f u t u r e  w i t h  t h e  
t h e  H e n r y  M o r -
t h r o u g h  y o u r  
Representative~ 
o n  W e d n e s d a y ,  
E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
C U S  p r e s i d e n t ,  h a s  
t i s t e r  o f  J u s t i c e ,  
f o r  s u c h  a  s t a t e -
w i t h  R e s o l u t i o n  3 8  
t h e  · r e c e n t  C U S  n a t i o n a l  
E d m o n t o n .  
M i o n  f u r t h e r  c a l l s  f o r  
w h i c h  w o u l d  p r e s e r v e  
t h e  r e c o u r s e  o f  e a c h  
c o u r t s  i n  r n a  t t e r s  
" c o m p r o m i s e  h i s  c o n -
r i g h t s  a s  a  C a n a d i a n  c i t -
w a s  s t r o n g l y  s u p -
o f  t h e  4 1  u n i v e r s i t i e s ,  
i n s t i t u t e s  a t t e n d i n g  
T h e  m a t t e r  a r o s e  
l a s t  y e a r ' s  d i s c l o s u r e  
o f f i c e r s  w e r e  c o n d u c t -
i n v e s t i g a t i o n s  o n  c a m -
e a s e s  t h r o u g h  p r o f e s -
e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  
s t u d e n t s .  
. . . .  I : I : I W I  " V "  
T H E  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. .  . .  . . .  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
B I R T H  A N N O U N C E M E N T  
M r .  a n d  M r s .  R .  A .  B u e n d o r f  a n -
C  
0  
~ D  n o u n c e  t h e  b i r t h  o f  a n  8  l b .  1  o z .  
[ ]  H .  [ ]  b a b y  g i d ,  J u l i a ,  o n  : u . , d a y  .  
W E E K L Y  N o  S i ! I O k i D g  a t  
V o l .  I V - N o .  6  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  T h u r s . ,  O c t .  3 1 s t  A C m l  e r i c  a n '  '  '  
C  
. ,  d  I  c : J  •  •  c u s  o  l e g e s  .  .  .  
o u n c l  e  a y s  e C I S I O n  o n  P h i l a d e l p h i a  ( C P S - C U P ) - C i g a -
b  
h  
•  r e t t e s  m a y  b e  o n  t h e i r  w a y  o u t ,  i f  
m e m  e r s  
' p  
t h e  a c t i o n s  ! J f  ~wo . A m e r i c a n  c o l l e g -
e s  a r e  a n y  m d 1 c a t 1 0 n .  
4 5  m i n u t e  d i s c u s s i o n  l e a d s  t o  s p l i t  c o u n c i l  A l l e g h e n y  C o l l e g e ,  M e a d v i l l e ,  P a .  
l a s t  w e e k  r e m o v e d  t h e  l a s t  f o u r  
ci~arette m a c h i n e s  f r o m  a l l  o f  i t s  
b u i l d i n g s .  A t  p r e s e n t ,  s t u d e n t s  c a n  
s m o k e  o n  c a m p u s  b u t  t h e r e  a r e  n o  
v e n d i n g  m a c h i n e s  t h a t  s e l l  c i g a r e t -
t e s .  
S t u d e n t s  C o u n c i l  d e c i d e d  t o  r a t i f y  o r  r e j e c t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  ( f o r m e r l y  N F -
C U S )  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  r e a c h e d  a f t e r  a  
4 5  m i n u t e  d i s c u s s i o n  a n d  t h r e e  m o t i o n s .  
A  r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  L a r r y  H a n s o n ,  P r e s .  o f  t h e  J u n i o r  C l a s s  o n  
b e h a l f  o f  a  C o u n c i l  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h a t  W U C  
s h o u l d  r e m a i n  w i t h i n  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  u n i o n  o f  s t u d e n t s .  H a n s o n  
p o i n t e d  o u t  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p o s s i b i l -
i t y  o f  o b t a i n i n g  d i s c o u n t s  a t  l o c a l  s t o r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e ,  t h e  
L i f e  I n s u r a n c e  p o l i c y  o f f e r e d  b y  C U S ,  a n d  t h e  s t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  
c a r d s  w h i c h  c a n  b e  o b t a i n e d  a t  a  c o n s i d e r a b l e  s a v i n g  t o  C o u n c i l .  
B i l l  M c L e o d ,  P r e s .  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  l o o k e d  i n t o  
t h e  L i f e  I n s u r a n c e  p l a n  a n d  h a d  f o u n d  t o  h i s  s a t i s f a c t i o n  t h a t  i t  w a s  n o t  
a  f u l l y  c o m p r e e h n s i v e  p l a n .  M c L e o d  s a i d  t h a t  b e t t e r  p l a n s  w e r e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  p r i v a t e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  w h i c h  i n c l u d e d  m o r e  b e n e f i t s .  
M i k e  M o r r i s ,  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s  m o v e d  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  r e p o r t  b e  g i v e n  t o  m e m b e r s  o f  C o u n c i l  f o r  o n e  w e e k  t o  c o n -
s i d e r  b e f o r e  a  d e c i s i o n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r  w a s  m a d e .  
T h e  S e n i o r  C l a s s  V i c e  P r e s i d e n t  m a d e  t h e  m o t i o n  i n  t h e  l i g h t  t h a t  
i t  w a s  a n  e x p e n d i t u r e  o f  7 6 5  d o l l a r s  o f  t h e  s t u d e n t s  m o n e y  a n d  o n e  w e e k  
w a s  n o t  t o o  l o n g  t o  p o s t p o n e  a  d e c i s i o n .  
H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  i t  w o u l d  a l s o  a l l o w  t h e  m e m b e r s  o f  C o u n c i l  
w h o  w e r e  n o t  t o o  f a m i l i a r  w i t h  N F C U S  t o  b e c o m e  m o r e  f u l l y  i n f o r m e d  
b e f o r e  m a k i n g  a  d e c i s i o n .  
T o n y  L i b e r t a ,  C U S  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  L a r r y  H a n s o n  f e l t  t h a t  i f  a  
d e c i s i o n  t o  d e l a y  f o r  o n e  w e e k  w a s  p a s s e d  i t  w o u l d  e n a b l e  t h e  m e m b e r s  
o p p o s e d  t o  j o i n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  a  w e e k  i n  w h i c h  t o  p r e p a r e  a  m a s -
s i v e  b r i e f  a g a i n s t  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  f i r s t  m o t i o n  w a s  d e f e a t e d .  
F r e d  H a m b l i n ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o p h  C l a s s  m o v e d  t h a t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  b e  a c c e p t e d  a n d  t h a t  t h i s  u n i v e r s i t y  
r e m a i n  a  m e m b e r  f o r  1 9 6 3 - 6 4 .  
P r e s i d e n t  o f  C o u n c i l  A r c h  M c L e a n ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  w e  w e r e  a  m e m -
b e r  o f  C U S  u n t i l  w e  w i t h d r e w  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  f i r s t  
v o t e  5 - 4 ,  p e r h a p s  c o u n c i l  s h o u l d  w a i t  a  w e e k  b e f o r e  a  f i n a l  d e c i s i o n  w a s  
m a d e .  
A t  S p r i n g f i e l d  C o l l e g e ,  S p r i n g -
f i e l d  M a s s . ,  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  h a s  
p a s s e d  a  m o t i o n  p r o h i b i t i n g  t h e  
s a l e  o f  c i g a r e t t e s  o n  c a m p u s .  A  r e f -
e r e n d u m  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  w i l l  b e  
h e l d  s o o n  w h i c h  r e q u i r e s  a  t w o : .  
t h i r d  v o t e  t o  c a r r y .  
S O C R E D S  O R G A N I Z E  
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  o f  
t h e  W U C  S o c i a l  C r e d i t  C l u b  w a s  
h e l d  r e c e n t l y ,  w i t h  P e t e r  E l l i s  · b e -
i n g  e l e c t e d  P r e s i d e n t  f o r  1 9 6 3 - 6 4 .  
M r .  E l l i s  t a k e s  o v e r  f r o m  B a r r y  
B a r t m a n n ,  P r e s i d e n t  a n d  H o u s e  
L e a d e r  o f  t h e  c l u b  l a s t  y e a r .  
A l a n  B u r k e ,  a  s o p h o m o r e  b e c o m -
e s  V i c e  P r e s i d e n t  w h i l e  J o a n  V o n  
Z i t t w i t z  i s  T r e a s u r e r  a n d  D o u g  
B r o w n ,  f o r m e r l y  a  m e m b e r  o f  t h e  
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  C l u b  i s  
S e c r e t a r y .  
A t  p r e s s  t i m e ,  P e t e r  E l l i s  s t a t e d  
t h a t  a s  y e t  t h e  S o c r e d s  h a v e  n o t  
c h o s e n  t h e i r  l e a d e r  b u t  h a v e  t w o  o r  
t h r e e  p e o p l e  i n  m i n d .  
I n  t h e  l i g h t  o f  M c L e a n ' s  s t a t e m e n t ,  V i c e  P r e s i d e n t  G o r d  R i c h  a s k e d  
H a m b l i n  i f  h e  w o u l d  d e s c i n d  h i s  m o t i o n  a n d  i n  t h e  n e x t  w e e k  t h e  C U S  
r e p r e s e n t a t i v e s  c o u l d  s t a r t  t h e i r  w o r k  a n y w a y .  
H a m b l i n  w a s  a g r e e a b l e  i f  h i s  s e c o n d e r  L a r r y  H a n s o n  w a s .  M r .  H a n -
B l o o m f i e l d  i n  a c t i o n  1  s o n  a g r e e d  a n d  t h e  m o t i o n  w a s  d r o p p e d .  
.  •  T h e  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S o p h  C l a s s ,  D a v e  P a d y ,  t h e n  m o v e d  t h a t  
d e t a i l s ,  s e e  p a g e  7 1  t h e  C o u n c i l  a c c e p t  o r  r e j e c t  C U S  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g .  T h i s  m o t i o n  w a s  
C o n s i d e r i n g  S o c i a l  C r e d i t s  g o o d  
s h o w i n g  l a s t  y e a r  a s  a  F r e s h m a n  
C l u b  o n  c a m p u s  t h e  p r e s e n t  r a t e  
o f  g r o w t h  a u g u r s  w e l l  f o r  M o d e l  
P a r l i a m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  t h i s  
y e a r ,  r e p o r t e d  C l u b  P r e s i d e n t  E l l i s .  
S o c i a l  C r e d i t  h a d  s i x  a c t i v e  m e m -
b e r s  l a s t  y e a r  a n d  w o n  t h r e e  s e a t s  
i n  M o d e l  P a r l i a m e n t .  
( A t  R a n d o m )  c a r r i e d .  
I I A W K I  
W l l 1 1 l  E  R . M .  C .  J f - 6  
' G r o t  s u c c e s s f u l  o n  f o u r  c o n v e r t s  
M A R T E N S  
R A N D L E  
R M C  p a s s  a t t e m p t .  T h i s  w a s  a p p a r -
e n t l y  t h e  l i f t  t h a t  t h e  H a w k s  n e e d -
e d .  
Q u a r t e r b a c k  J i m  R a n d l e  d i r e c t e d  
a  d r i v e  f r o m  t h i s  p o i n t  t h a t  T e d d y  
F a v o t  c o n s u m m a t e d  i n  a  m a j o r  
s c o r e  a s  h e  s l i c e d  o f f  t a c k l e .  F a v o t  
a l s o  c o n v e r t e d  t o  m a k e  t h e  h a l f t i m e  
s c o r e  H a w k s  1 4 ,  R e d m e n  6 .  
T h e  s e c o n d  h a l f  s a w  t h e  H a w k s  
p l a y  s p l e n d i d  f o o t b a l l .  M i d d l e  g u a r d  
M u s t  w i n  S a t u r d a y  a t  S e a g r a m s  
R O S S  
G R A N T  
J o h n  M a r t e n s  p l a y i n g  h i s  u s u a l  
t o u g h  b r a n d  o f  b a l l ,  S c h m i d t ,  T u l -
l o c k  a n d  R i c h a r d s o n  c o n t i n u a l l y  
h a r a s s e d  R M C  b a c k f i e l d  b e f o r e  t h e y  
c o u l d  g e t  s t a r t e d ,  w h i l e  J i m  G r a n t ,  
D a v e  P o n t i n  a n d  B r i a n  D o n n e l l y  
w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  k e e p i n g  t h e  
R M C  y a r d a g e  d o w n .  
O f f e n s i v e l y  J i m  R a n d l e  r a n  a  w e l l  
b a l a n c e d  a t t a c k  w i t h  T u r e k ,  F o r -
g r a v e  a n d  B i l l  M i t c h e l l  a l l  d o i n g  a  
g r e a t  j o b  o f  c a r r y i n g  t h e  b a l l .  
P a u l  H e i n b e c k e r  p i c k e d  u p  a  l o o s e  
b a l l  a t  t h e  R M C  2 4  y a r d  l i n e  a n d  
r a n  f o r  t h e  H a w k s  f o u r t h  t o u c h -
d o w n .  H i s  p l a y  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  
h e a d y  p l a y  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  H a w k  
d e f e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  g a m e .  
G e r r y  L u s h  s c o r e d  t h e  f i n a l  t o u c h -
d o w n  a f t e r  P e t e  F o r g r a v e  h a d  c a r -
r i e d  t o  t h e  o n e  y a r d  l i n e .  F a v o t  c o n -
v e r t e d ,  g i v i n g  h i m  f o u r  i n  t h e  g a m e .  
B o b  C e l e r i ,  c o a c h  o f  t h e  H a w k s ,  
w a s  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  w i t h  h i s  
s h o c k  t r o o p s  a s  h e  u s e d  h i s  b e n c h  
s t r e n g t h  t o  g o o d  a d v a n t a g e  a n d  
w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  c a p a b l e  j o b  
t h e y  d i d  w h i l e  t h e  r e g u l a r s  t o o k  a  
b r e a t h e r .  
T h e  H a w k s  n o w  h a v e  w o n  f o u r  
g a m e s  a n d  l o s t  o n e .  T h e  b l a c k  m a r k  
c a m e  i n  a  o n e  p o i n t  l o s s  t o  M c M a s -
t e r  e a r l y  i n  t h e  s e a s o n .  M a c  m u s t  
b e  b e a t e n  t o  g i v e  t h e  H a w k s  a n o t h -
e r  s h o t  a t  t h e  c h a m p i o n s h i p .  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
> ' i d  J e n k i n s ,  o f  
r  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
f e n k i n s  h a d  s a i d  
l r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
•a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  
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A Button Missing Opens KW 
lillie Theatre 
by Roger Adams 
The Kitchener- Waterloo Little 
Theatre opened its 1963-4 season 
last weekend with the production 
of "A Button Missing". This rath-
er unbelievable story, written by 
a ~op Ottawa civil servant George 
Blackburn, played to capacity aud-
iences for each performance at 
Waterloo Collegiate. 
A Button Missing is the story 
of events surrounding the invention 
by Norman Drinkwater of an ir-
resistable life-size, female doll. The 
intended purpose of the doll is of 
great concern to Edwin Ransom, a 
patent attorney and his daughter 
Kitty. While trying to discourage 
Norman from mass production of 
such dolls, Kitty develops quite an 
affection for the young inventor. 
Norman, revealing that he is not 
a woman hater, and his discovery 
of the bubton missing from the doll 
are quite significant to the action 
of the play. Mrs. Clarissa Ransom, 
Tony Harrison, Mr. Ransom's bus-
iness partner, Casey, the maid and 
Lorraine Spry, Drinkwater's model 
and secretary all contribute to the 
entertainment. 
The acting throughout was quite 
good and several of the characters 
deserve special mention. Both of 
the parents were extremely well 
done. 
Owen Llewellyn Stars 
Owen Llewellyn as the distin-
guished father was excellent in his 
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roll and was the source of a great 
deal of humour in the play. Mrs. 
Ransom, played by Ruth Joseph, 
was also very good in her portrayal 
of the naive but intelligent wife 
and mother. Shirley Shearer was 
extremely well cast as the doll and 
as Lorraine Spry. In both rolls she 
contributed much to the humour of 
the play. Another good source of 
humour was in Jeanette Walters 
portrayal of Casey the Maid. Spec-
ial should also be made to the set, 
the lighting and the acoustics all of 
which were excellent. 
The K-W Libtle Theatre is now 
in its 2!H;h season and all signs 
point to a successful year. Anyone 
interested in drama or in theatre 
is welcome to join the Little Thea-
tre and will find the forth-coming 
productions quite worth while. 
EDITORS RESIGN 
CALGARY (CUP)-The editor, 
the features editor and the adver-
tising manager of the University of 
Alberta (Calgary) student news-
paper, The Gauntlet, have resign-
ed due to academic pressures. 
Last Friday's edition carried a 
masthead without an editor's name. 
9orwell'c1 
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Black Reveals Plans 
With the thought in mind of 
giving someone enough rope to 
hang themselves, some remote 
authority suggested that Chiaros-
curo should be introduced to the 
campus. Accordingly I was ap-
proached and asked to write a short 
note of enough length to try to 
rouse interest in the idea of burn-
ing me in effigy after I put my 
foot into it. 
With hesitation I shall say that 
Chiaroscuro is the college literary 
magazine. As a literary magazine 
it serves in a subjective sense a 
very important function to the 
campus. In theory this literary 
magazine should bring together the 
best of this year's writing on cam-
pus. Hopefully the existence of 
such a publication should encourage 
some people to try writing while at 
the same time it should encourage 
others who do write a chance to per-
fect their efforts. Aside from offer-
ing a stimulant to the creation of 
literary material the magazine 
should form a basis of communica-
tion, spoken or unspoken, between 
the various contributors. 
On the other hand, you, the pob-
ential readers are being presented 
in a published form the finished 
products of people who for the most 
part are attempting to 
idea or emotion. ThiJ 
the position of a crit'c 
have ever considered 
or not. 
reader or writer. of 
campus. Chiarot;curo i 
literary magazine aacl 
your participation llill 
genuinely yours. 
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S u n d a y  t o  
I N N  
E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
" " I I :  I I :  I W L  ' V '  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
. A . . " - · ·  - - - - - - - - - - - . 1 . . 1  _ _ _  ' 1 ! - _ _ _  !  _ _  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
e s t w a r d  f o r  p r e g n a n c y  
t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 0  - 3 0  t o  b e  
Y O U  H A V E  
A  D A T E  
p r e g n a n t  t h a n  n o t  t o ·  b e ,  b u t  a l s o  I  T h u r s . ,  O c t .  3 1 - S o c i a l  C r e d i t  C l u b  
t h a t  S a s k a t c h e w a n  w a s  t h e  s a f e s t  M e e t i n g .  2 C 8 .  8 : 0 0  p . m .  S p e a k e r :  
R e v .  G .  M a l l o r y . ·  
p l a c e  i n  C a n a d a  f o r  p r e g n a n c y .  
S t a t i s t i c s  g a t h e r e d  b y  t h e  c o l l e g e  
s h o w  t h a t  t h e  d e a t h  r a t e  a m o n g  
p r e g n a n t  w o m e n  i n  t h e  2 0  - 3 0  a g e  
b r a c k e t  i s  l o w e r  t h a n  a m o n g  n o n  
p r e g n a n t  w o m e n  o f  t h e  s a m e  a g e .  
S P O T L I G H T  O N  E N D R E S S  
B y  D a v e  T o o l e  
E n d r e s s  w a s  e d u c a t e d  
I s l a n d  r e g i o n  o b t a i n -
.  t d e g r e e  i n  1 9 3 8  f r o m  
. t h e r a n  C o l l e g e  i n  S t a t e n  
t h e  y e a r s  o f  1 9 3 9 - 4 0  
w e n t  t o  C o l u m b i a  U n i -
. .  ~uate c o u r s e s  i n  E n g -
H e  a l s o  h a s  H o n o r -
f r o m  W a g n e r  L u t h e r a n  
G e t t y s b u r g  C o l l e g e .  
h a s  a  l o n g  h i s t o r y  
L u t h e r a n  C h u r c h  m o v e -
f r o m  a  S u n d a y  s c h o o l  
c o n s u l t a n t  o n  a  s u e -
b u i l d i n g  c a m p a i g n .  
s  p a s t  c a r e e r  D r .  E n -
w r i t t e n  m a n y  a r t i c l e s  i n  
S t e w a r d s h i p  F a c t s  
a n d  c o - a u t h o r e d  t w o  b o o k s  " W r i t -
i n g  f o r  t h e  R e l i g i o u s  M a r k e t "  a n d  
" M r .  P r o t e s t a n t "  .  
D r .  E n d r e s s  h a s  s e e n  t h e  w o r k -
i n g s  o f  a l l  n e w s  m e d i a  f o r  h e  h a s  
a  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  w r i t i n g ,  
r a d i o ,  f i l m s ,  a n d  t e l e v i s i o n  - a p -
p e a r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  U . S .  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  f i l m s  " M a r t i n  
L u t h e r "  a n d  " Q u e s t i o n  7 " - a s  w e l l  
a s  h a v i n g  h a d  a  p r o d u c t i o n a l  c a p -
a c i t y  w i t h  b o t h  f i l m s .  
D r .  E n d r e s s  c a m e  t o  u s  l a s t  y e a r  
t o  a s s u m e  t h e  p o s i t i o n s  o f  V i c e -
~resident a n d  D i r e c t o r  o f  U n i v e r -
s i t y  R e s o u r c e s  a n d  h a s  b l e n d e d  i n t o  
o u r  i n s t i t u t i o n  l i k e  t h e  t r u e  g e n t l e -
m a n  t h a t  h e  i s .  
S T U D E N T S !  
U n i v e u i t g  J 3 i l l i a ' t J 3  &  V a ' t i e t g  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
8 : 0 0 A . M .  - 1 2 : 0 0  P . M .  
M o d e r n  - C l e a n  
f l e d t 4 1 e 4  
F L O W E R  S H O P  
- S t u d e n t  D i s c o u n t -
a . m .  
S H .  2 - 1 6 7 5  
a t  F r e d e r i c k  
5 4  K i n g  N .  W a t e r l o o  
3 8 0  K i n g  S t .  N .  
I N G S  G A R A G E  
W A T E R L O O  
O N T A R I O  
•  F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
•  R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
•  2 4  h r .  E m e r g e n c y  S e r v i c e  
( C a l l  S H  4 - 9 3 9 0  a f t e r  6  p . m . )  
M E C H A N I C S  •  M O D E R N  E Q U I P M E N T  
B A L A N C I N G  •  S P O R T S  C A R  S P E C I A L I S T S  
1 0 o / o  D i s c o u n t  o n  P a r t s  t o  S t u d e n t s  
F r i . ,  N o v .  1 - S o p h o m o r e  F o r m a l  
" N o r t h e r n  L i g h t s " .  A u d i t o r i u m .  
9 : 0 0 p . m .  
S a t . ,  N o v .  2 - F o o t b a l l  G a m e .  S e a -
g r a m s  S t a d i u m .  2 : 0 0  p . m .  H a w k s  
v s .  O t t a w a .  D a n c e .  A u d i t o r i u m .  
8 : 3 0 p . m .  
M o n . ,  N o v .  4 - B e g i n s  " F o c u s  O n  
R e l i g i o n  W e e k " .  C h o i r .  M u s i c  
R o o m .  4 : 3 0 - 6 : 0 0  p . m .  B i o l o g y  
C l u b  M e e t i n g .  A m p h i t h e a t r e .  7 : 3 0  
p . m .  F i l m  " G a t e w a y  t o  t h e  M i n d "  
T u e s . ,  N o v .  5 - S t u d e n t  A s s e m b l y .  
A m p h i t h e a t r e .  1 0 : 0 0  a . m .  P .  &  G .  
P r e v i e w .  I . V . C . F .  M e e t i n g .  3 C 8 .  
1 : 3 0  p . m .  
W e d . ,  N o v .  6 - - I . V . C . F .  2 C 6 .  1 2 : 3 0  
p . m .  N . D . P .  M e e t i n g .  R o o m  -
T i m e  S p e a k e r  D o n a l d  M c D o n -
a l d .  C h o i r .  M u s i c  R o o m .  4 : 3 0 - 6 : 0 0  
p . m .  C h e s s  C l u b  M e e t i n g  R o o m s  
1  &  2  o f  S . U . B .  7 : 0 0 - 1 1 : 0 0  p . m .  
D a n c e .  S U B  L o u n g e .  8 : 0 0 - 1 1 : 0 0  
p . m .  
T h u r s . ,  N o v .  7 - I . V . C . F .  1 C 1 5 .  4 : 3 0  
p . m .  S o c i a l  C r e d i t  m e e t i n g  1 E l .  
S p e a k e r  R o b e r t  T h o m p s o n .  
F r i . ,  N o v .  8 - - H o m e c o m i n g  W e e k -
e n d .  P e p  R a l l y  a n d  B o n f i r e .  C a m -
p u s  F o o t b a l l  F i e l d  7 : 1 5 .  H a y r i d e  
8 : 0 0 - 9 : 3 0  p . m .  S o c k  H o p .  A u d i -
t o r i u m  1 0 : 0 0  p . m .  P r i c e  f o r  F r i -
d a y ' s  e v e n t s  . 5 0 ¢ .  
- H O M E C O M I N G  -
S a t . ,  N o v .  9 - P a r a d e  f r o m  K - W  
A u d i t o r i u m .  9 : 3 0  a . m .  F o o t b a l l  
G a m e .  S e a g r a m s  S t a d i u m .  2 : 3 0  
p . m .  H a w k s  v s .  U .  o f  W .  D a n c e .  
A u d i t o r i u m .  8 : 3 0  p . m .  M u s i c  b y  
A I  S t a c k  a n d  H i s  D a n c e  B a n d .  
P r i c e  S a t .  n i g h t .  $ 1 . 2 5  p e r  c o u p l e .  
. 7 5 ¢  p e r  p e r s o n .  
- S t u d e n t  U n i o n .  
S C H M U C K  
S H O E S  
S p e c i a l  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
B y  P r e s e n t i n g  C a r d  
2 3  K i n g  N o r t h  W a t e r l o o  
7~ 1f/Uu:~Htttt 
t J t l t  s~ 
4 8  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
U n u s u a l  G i f t  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  co~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
P a g e  3  
M a c D o n a l d  
S p e a k s  o n  
C a m p u s  S o o n  
D o n a l d  C .  M a c D o n a l d ,  N e w  P~:m­
o c r a t i c  P a r t y  P r o v i n c i a l  L e a d e r  
w i l l  b e  a  g u e s t  s p e a k e r  a t  W U C ,  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  s i x t h .  
M r .  M a c D o n a l d  h a s  b e e n  l e a d e r  
o f  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  s i n c e  
i t  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 6 1 .  H e  w a s  
f i r s t  e l e c t e d  t o  t h e  P r o v i n c i a l  L e g i s -
l a t u r e  i n  1~55, a n d  h a s  b e e n  r e - e l e c -
t e d  i n  e v e r y  e l e c t i o n  s i n c e .  
D o n a l d  M a c D o n a l d  g r a d u a t e d  
f r o m  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  1 9 ' 3 2 .  H e  
t h e n  t o o k  e x t e n s i o n  c o u r s e s  f r o m  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  f o r  f i v e  y e a r s ,  
g r a d u a t i n g  1 9 3 8 ,  i n  H o n o u r s  H i s -
t o r y ,  E c o n o m i c s  a n d  P o l i t i c a l  
S c i e n c e .  I n  1 9 3 9  h e  r e c e i v e d  h i s  
M . A .  f r o m  Q u e e n s  a n d  s p e n t  t h e  
p r e - w a r  y e a r  p e r i o d  l e c t u r i n g  i n  
C a n a d a  a n d  E u r o p e .  A f t e r  t h e  w a r  
h e  b e c a m e  a c t i v e  i n  t h e  C . C . F .  f i r s t  
a s  E d u c a t i o n  S e c r e t a r y ,  t h e n  a s  
N a t i o n a l  T r e a s u r e r  a n d  O r g a n i z e r .  
T h e  t o p i c s  c h o s e n  b y  h i m  f o r  h i s  
a d d r e s s  a r e  M e d i c a r e  a n d  E d u c a -
t i o n .  
oormrnrrrw~~oo ~~~~1~ 
1~@[K\~1~ 
~1~~~ ~w~~~~lffi~~ 
J l e l e n o l n n e S h o p  
1 9  K i n g  N .  W a t e r l o o  
S p o r t s w e a r  L i n g e r i e  
H I G H L A N D  
M O T O R S  
3 8 2  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  S H .  5 - 2 6 5 2  
F e a t u r i n g  a  1 9 6 0  
P o n t i a c  P a r i s i e n n e  S e d a n  
i n  n e w  c a r  c o n d i t i o n  
a n d  
m a n y  o t h e r  c a r s  
w i t h  a  w a r r a n t y  &  s e r v i c e  
W E  W O U L D  L I K E  T O  S E R V E  
W A T E R L O O  S T U D E N T S  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
l r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
! a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
o r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  
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EDITORIAL 
NEGATIVE OR POSITIVE 
Most are quite tired of movements such as those of 
separatist or politica'l smear campaigns or the many 
other activities carried on by elements attempting to as-
sert themselves the one way they are able-negatively! 
Institutions or communities whether social or civil 
rest their progress on unity within and the continued 
efforts of those involved to transport them along the 
path to success. Undoubtedly then, disruptions to unity 
and needless mitigation of enthusiasm within a com-
munity spurred by external sources can do nothing but 
harm. 
Can we attribute insecurity or personal bias or an 
inability for positive assertion to the leaders of these 
"outsiders"; or must we call them men of the future 
with new concepts of how to attain the heights of ac-
complishment? 
Let us bring this down to the university level. The 
students of a campus community promote and retain 
many activities. Students display a relative degree of 
intelligence and willingness to learn, formulate and ef-
fect A campus needs varied students activities to main-
tain its vigour and life. 
The question we ask is this! Do we need subversive 
· elements to inadvertently abolish community progress, 
or should these same groups come forward and take 
the lead themselves? 
We do not feel that they should have the privilege 
to enjoy either. The prejudices and insecurity of these 
individuals will remain both on the positive progressive 
level as on the negative subversive level. 
Certainly we feel that constructive concepts are 
much needed and are always welcome, but surely super-
ior methods are at our disposal to accomplish these. 
A community must always carefully assess its re-
action to the critical element and not fall prone to con-
formity, lest an error be made forcing the enthusiastic 
and able out, leaving the task undone. 
HOMECOMING 
FRIDAY, NOVEMBER 8th and SATURDAY, NOVEMBER 9th 
Tickets Now on Sale outside Torque Room 
F R I D A Y N I G H T : 50¢ person 
S A T U R D A Y N I G H T : $1.25 couple 
J<ULL.~Gi; J<WIPS : 
QUEEN CONTESTANTS 
Miriam Calvert, Linda Cantrell, Frieda Chaffe, Louise Christie, 
Helen Csets, Cheryl Kirstine, Reet Krabi, Sandra Laing, Ilia Lehtla, 
Cathy McCausland, Linda Milne, Margaret Speight, Pauline Thompson. 
I would like to take this oppor-
tunity to congratulate you for the 
courage you have shown in main-
taining a columnist of the calibre 
of Mr. William McLeod. Through 
you, Mr. Morris, I would like Mr. 
McLeod to know that his vast en-
tourage of friends at Waterloo hope 
he will continue to be the foremost 
opinion maker at WUC. 
As fellow students we do not 
always agree with Mr. McLeod. But 
as citizens we hasten to congratu-
late him in his efforts to stimulate 
our thinking processes. Mr. Mc-
Leod has principles and guts, a rare 
combination in this age of conform-
ity and snot. 
Respectfully yours, 
Robin Russell 
Our past service on 
unquestionably be 
lowing a nl"S.T.-<'IIR.I 
does become 
that the author of 
us the benefit of his 
experience. 
Focus on 
by Garth Wilson 
One question which affords op-
portunity for much discussion is 
that of the Christian's relation to 
war. While being approachable 
from several standpoints the basic 
question concerns whether or not 
the Christian should become active-
ly engaged in warfare. 
On the evening of October 23, 
Waterloo University College was 
privileged to have a distinguished 
guesb in the person of Dr. John 
Howard Yoder. Dr. Yoder who was 
on campus in conjunction with the 
Mennonite Students Society is Dir-
ector of the Faculty of Theology, 
Goshen College, Goshen, Indiana. 
Our visitor presented the pacifist 
view of the subject at hand in a 
manner most commendable. 
Joining Dr. Yoder in a forum 
discussing the interesting topic, 
"The Christian and War", were 
Dr. Thiry of the Philosophy De-
partment, WUC and Dr. Heick of 
WLS. Dr. Thiry and Dr. Heick 
led in a examination of Dr. Yoder's 
position from both philosophical 
and theological points of view. The 
result was a stimulating presen-
bation of a debatable topic. 
Dr. Yoder's thesis was that the 
New Testament does not warrant 
the Christian's active participation 
in war even if it is justifiable. 
To this assertion Dr. Thiry an-
swered stating that involvement in 
war was a possible necessity for it 
could have connotations of moral 
obligation. Good must be done and 
evil prevented. 
This may on occasion neeessitiate 
participation in the bearing of 
arms. Peace cannot be maintained 
without justice and 
ance of justice 
use of force. 
Heick Challu,. 
Dr. Heick chal!ea,M 
theological basis. In 
case Dr. Yoder had 
cause Christ reigns we 
to manage society". 
felt was a m,,'"''"'._ 
Biblical data. 
free 
bility, of endeavoriDg 
this liberty which in 
may lead to war. 
In consideration of 
stated both pro and 
impressed with the 
knowledge respectinr 
it was discussed. U o 
agree with Dr. Yoder 
cannot accuse him of 
substantial defence of 
In view of all that wu 
the final analysis en 
must be fully persua 
mind with respect to 
action he would follow 
fronted with the · 
However, anyone In 
this forum cannot ala 
left without food for 
E 
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l r  S i r :  
E N  G A R D E  
; o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  a u t h o r  
c h e !  S i n c e  h e  i s  d e d i c a t e d  t i l  
~mn o f  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c W . .  
y  b e  p r e s u m e d  h e  i n t e n c l a  
n c h  a  n e w  s e r v i c e  o r g a n i l a !  
c a m p u s .  I f  h e  i s  a s  s u c c  
a  n e w  m e m b e r s h i p  p o l i c y  
: o n f i d e n t  h e  w i l l  b e ,  s u c h  a n  
i z a t i o n  a n d  o u r s  c a n  
n  a  g r e a t  d e a l  f r o m  e a c h  0 1  
j u r  p a s t  s e r v i c e  o n  c a m p u a  
[ U e s t i o n a b l y  b e  i m p r o v e d  b y  
~ng a  f i r s t - d a s s  e x a m p l e ,  l t  
s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  I n  t h e  ·  
t  t h e  a u t h o r  o f  T o u c h e  w i l l  
t h e  b e n e f i t  o f  h i s  e x p e r i  
!
n e w  p r o g r a m ,  w e  n o w  
{  ? i m  t h e  b e n e f i t  o f  o u r  
r e n e n c e .  
Y o u r s  t r u l y ,  
R e l i g i o  
1i l s o n  
h o u t  j u s t i c e  a n d  t h e  m a l a ·  
e  o f  j u s t i c e  m a y  r e q u i r e  
o f  f o r c e .  
H e i c k  C h a l l e n g e s  
.  H e i c k  c h a l l e n g e d  D r .  
i ) l o g i c a l  b a s i s .  I n  s t a t l l l f  
e  D r .  Y o d e r  h a d  a s s e r t e d  
s e  C h r i s t  r e i g n s  w e  d o  n o t  
a n a g e  s o c i e t y " .  T h i s  D r . & ,  
w a s  a  m i s i n t e r p r e t a t i o n  
t i c a l  d a t a .  
i s  a n s w e r  t o  D r .  Y o d e r  
1
r e n c e  t o  t h i s  w a s  t h a t  t h e  
d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  d  
b e t w e e n  C h r i s t ' s  r u l  
' e d e m p t i v e  a n d  t h e  r u l e  
~ w h i c h  i n v o l v e s  j u s t i c e  
e ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t h a  
1
d o m  i n  w h i c h  t h e  g o s p e l  
c o u r s e .  C o n s e q u e n t l y  
i s t i a n  d o e s  h a v e  t h e  r e  
IY ,  o f  e n d e a v o r i n g  t o  m a l a  
l i b e r t y  w h i c h  i n  s o m e  i n  
,  l e a d  t o  w a r .  
H E  
O R D  
" " I : I : I W L  Y "  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d : . .  
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
L ! - - - - - - - - - - - - . i . 1 . .  . . . .  - 1 : - . - .  . . .  - !  . . . . . . . .  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  con~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  arrang~ 
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
. . . :  . . .  :~ ~··---- ! - 4 - 1 . .  . . . . . . . . . .  _ _ _ _  - - . J  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  accomplish~ 
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  5  
,  
' O U C H E  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
K e e p  i t  U p ! !  
a  b i t  o f  a  c h a n g e  t h i s  w e e k  
w i l l  s w i t c h  f r o m  W a b e r l o o  
n  v i a  t h e  F e d e r a l  R i d i n g  o f  
E g l i n  t o n .  
m o s t  p l e a s a n t  s u r p r i s e  a n d  
p a b l e  p e r f o r m a n c e  i n  L e s t e r  
C a b i n e t  h a s  b e e n  t h a t  o f  
i s t e r  o f  T r a d e  a n d  C o m -
t h e  H o n .  M i b c h e l l  S h a r p .  
1 1  E l e c t i o n  D a y  a n d  B u d -
1 9 6 3  C a n a d i a n s  h a d  e x -
W a l t e r  G o r d o n ,  t h e  e c o n o -
· d  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y ,  t o  
o u t  o f  a  f i n a n c i a l  w i l d -
l b n y  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  
.  e r n e s s  h a d  b e e n  a t  l e a s t  
c a u e d  b y  t h e  L i b e r a l s  t h e m -
a n d  G o r d o n ' s  s u b s e q u e n t  
o n l y  m a d e  t h e  w i l d e r n e s s  
r p  R e m a i n e d  C o o l  
t h e  u p r o a r  o f  t h e  B u d g e t  
l a . s t  J u n e ,  M i t c h e l l  S h a r p  
o f  t h e  f e w  c a b i n e t  m i n i s -
· b  M r .  S h a r p  i s  n e w  a t  
1 c a l  g a m e  h e  h a s  s p e n t  
J 1 l l S  i n  g o v e r n m e n t .  A s  a  
c i t i l  s e r v a n t  h e  r o s e  t o  t h e  
d e p u t y  m i n i s t e r  u n d e r  C .  
W h e n  t h e  g o v e r n m e n t  
I D  1 9 5 7  h e  r e m a i n e d  i n  h i s  
d i « e r e n c e s  o f  o p i n i o n  w i t h  
b o s s ,  t h e  s t o d g y ,  p r o v i n -
l o n  C h u r c h i l l  f o r c e d  h i m  t o  
. e d  t h e  P e a r s o n  T e a m  a n d  
t o  P a r l i a m e n t  i n  1 9 6 3 .  
h i s  s e c o n d  t r y .  ( H e  w a s  
b y  D o n a l d  F l e m i n g  i n  
s e l l i n g  w h e a t  t o  C o m m u n i s t  c o u n -
t r i e s .  H o w e v e r  t h e  n e w  m i n i s t e r  
h a s  n o t  a l l o w e d  h i s  c o l l e a g u e ,  t h e  
m i n i s t e r  o f  a g r i c u l t u r e  t o  m a k e  a  
p o l i t i c a l  i s s u e  o f  t h e s e  d e a l s .  H e  
i n s i s t s  t h a t  t h e  c r e d i t  b e l o n g s  t o  
t h e  C a n a d i a n  W h e a t  b o a r d  a n d  
t h e r e  i t  s h o u l d  s t a y .  
H e  h a s  c a r r i e d  o u t  t h e  t r a d e  p r o -
m o t i o n a l  p l a n s  l a i d  b y  h i s  p r e d e -
c e s s o r  G e o r g e  H e e s .  I t  w i l l  b e  i n -
t e r e s t i n g  t o  s e e  w h e t h e r  o r  n o t  
S h a r p  w i l l  c o n t i n u e  t h e  p o l i c y  o f  
f l a m b o y a n t  s a l e s m a n s h i p  i n s t i t u t e d  
b y  G o r g e o u s  G e o r g e .  H i s  p e r s o n a l -
i t y  a n d  b a c k g r o u n d  d o  n o t  s e e m  
t o  b e  s u i t e d  t o  t h i s  p r o g r a m  b u t  w e  
w i l l  h a v e  t o  w a i t  a n d  s e e .  
G e o r g e  H e e s  w a s  a  t o u g h - m i n d e d  
b u s i n e s s m a n  a n d  a  m i l l i o n a i r e  i n  
h i s  o w n  r i g h t .  H e  r e v e r s e d  a  l o n g  
s t a n d i n g  c i v i l  s e r v i c e  p o l i c y  a n d  
p r o m o t e d  o n  p e r f o r m a n c e  r a t h e r  
t h a n  o n  s e n i o r i t y .  H i s  i d e a s  a n d  
g i m m i c k s  w e r e  l a u g h e d  a t  b y  p o l i -
t i c i a n s  a n d  b u s i n e s s m e n  a l i k e  b u t  
t h e y  w o r k e d !  
O f f  t o  a  f a s t  s t a r t  C a n a d i a n s  
h o p e  M i t c h e l l  S h a r p ' s  r e c o r d  i s  n o t  
a  f l a s h  i n  t h e  p a n .  I t  h a s  b e e n  o u r  
g o o d  f o r t u n e  t o  h a v e  s o m e  e x c e l -
l e n t  T r a d e  &  C o m m e r c e  M i n i s t e r s  
o v e r  t h e  y e a r s .  W e  h a v e  a  b a d  b a l -
a n c e  o f  p a y m e n t s  p r o b l e m .  W e  
m u s t  f a c e  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  
f r o m  t h e  C o m m o n  m a r k e t  a n d  m u s t  
m a t c h  t h e  l o w e r i n g  o f  A m e r i c a n  
t a r i f f  b a r r i e r s .  
T h e  o n e  m a n  i n  t h e  L i b e r a l  p a r -
t y  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  t h e s e  p r o b -
l e m s  i s  M i t c h e l l  S h a r p .  
V O L K S A T H O N  
L O N D O N  ( C U P ) - S t u d e n t s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  
g r o w n  t i r e d  o f  t h e  u s u a l  b e d - p u s h -
i n g ,  d e c i d e d  l a s t  w e e k e n d  t o  t r y  
V o l k s w a g e n - C a r r y i n g .  
T h e  U W O  G a z e t t e  r a n  a  r e q u e s t  
f o r  6 0  " h a n d s o m e  v i r i l e  s o n s  o f  t h e  
s o d ,  t o  p u t  W e s t e r n  b a c k  o n  t h e  
m a p . "  E v e n  i f  s u c c e s s f u l ,  i t  w i l l  p u t  
s o m e o n e  o n  h i s  b a c k .  
1!~ ell~ . e u .  
W A T E R L O O  
•  
G I F T S  
•  
G U N S  &  A M M U N I T I O N  
" W e  C u t  K e y s "  
Cauton'~ 
9 / o w e t  S k o p  
6 9 7  B e l m o n t  P l a z a  
P h o n e  7 4 3 - 3 6 8 4  
E L  R A N C H O  M O T E L  
1 5  C l e a n  C o m f o r t a b l e  U n i t s  
B r e a k f a s t  - P h o n e s  - T . V .  
1 1 9 1  V i c t o r i a  S t .  N .  
B o d y  P o l i t i c  
b y  G .  P o u t  M a c d o n a l d  
T h e  R o l e  o f  G o v e r n m e n t  i n  i n d i v i d u a l  i s  s t r a n g l e d .  I n  t u r n  t h e  
C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y .  " c o l l e c t i v i s t "  a t t a c k s  t h e  " i n d i v i -
T h e  C o n t e m p o r a r y  P h i l o s o p h i e s  d u a l i s t " ,  a s  a  c a p t i v e  o f  t h e  p a s t ,  
T h e r e  h a s  a p p e a r e d  i n  t h e  t w e n - w h o s e  i d e a  o f  s o c i e t y  i s  b a s e d  u p o n  
t i e t h - c e n t u r y  i n  N o r t h  A m e r i c a  a  t h e  " s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t " .  
s t r u g g l e  b e t w e e n  t h o s e  w h o  b e l i e v e  I n  f a v o u r  o f  p l a n n e d  " c o l l e c t i v i s m "  
i n  a  " c o l l e c t i v e  S o c i e t y " ,  a n d  t h o s e  - o r  a  p o s i t i v e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  
w h o  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  o f  " i n d i - I t  w o u l d  s e e m  t o  t h i s  w r i t e r ,  t h a t  
v i d u a l i s m " .  t h e  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  i n d i v i -
O n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  a n a l y z - d u a l i s m  h a v e  a  h o l l o w  r i n g ,  w e  c a n -
i n g  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  b e c a u s e  n o t  t u r n  b a c k  t h e  c l o c k .  W e  h a v e  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  S o c i e t y .  R u g - e n t e r e d  a  p e r i o d  o f  m a s s i v e  t e c h -
g e d  I n d i v i d u a l i s m  a s  e s p o u s e d  b y  n o l o g i c a l  c h a n g e .  T h i s  c h a n g e  h a s  
m a r i y  c o n s e r v a t i v e s  h a s  b e e n  p e r - l e d  t o  c r e a t i o n  o f  B i g  C o r p o r a t i o n s ,  
v e r t e d  b y  " t h e  d o c t r i n e  o f  v e s t e d  B i g  L a b o u r  U n i o n s ,  a n d  B i g  G o v -
r i g h t s " ,  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  e r n m e n t .  W i t h o u t  t h e  p r o t e c t i v e  
c e n t u r y ,  a n d  i s  n o w  t h e  r a l l y i n g  c r y  d e v i c e  t h a t  i s  m o d e r n  g o v e r n m e n t ,  
o f  s u c h  g r o u p s  a s  " s t a t e s  r i g h t e r s " .  o u r  m o d e r n  s o c i e t y  w o u l d  r e v e r t  t o  
T h e  C o l l e c t i v i s t s  h a v e  b e e n ,  b e - a  " j u n g l e " .  
c a u s e  o f  t h e i r  s o c i a l i s t i c  b e l i e f s ,  T h e r e  i s  t o - d a y  a  d e f i n i t e  n e e d  
s u b j e c t  t o  i n f i l t r a t i o n  b y  c o m m u n - f o r  m o r e  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  
i s t s  ( e x t r e m e  c o l l e c t i v i s t s  - a n d  i n  i n  s u c h  f i e l d s  a s  h e a l t h  a n d  w e l f a r e ,  
b h e  m o d e r n  s e n s e  - t o t a l i t a r i a n s ) ,  w h e r e  c o s t s  a r e  r a p i d l y  b e c o m i n g  
a n d  h a v e  b e e n  a t t a c k e d  b y  t h o s e  p r o - h i b i t i v e .  O t h e r  a r e a s  w h e r e  I  
w h o  e q u a t e  s o c i a l i s m  w i t h  c o m m u - b e l i e v e  g o v e r n m e n t  p l a n n i n g  e s s e n -
n i s m .  T h e  t h e o r y  o f  " g u i l t  b y  a s - t i a l  a r e  t h o s e  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
s o c i a t i o n "  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o r e  e c o n o m y .  H o w e v e r ,  I  w o u l d  o p p o s e  
d u b i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  p o s t - t h e  p r e s e n t  " b i t - b y - b i t " ,  " b r e a d -
w a r  e r a .  a n d - c i r c u s e s " ,  a p p r o a c h  t o  g o v e r n -
W h e n  o n e  s t r i p s  t h e  t w o  t h e o r i e s  m e n t  p l a n n i n g .  
o f  t h e i r  v o c a l  l u n a t i c  f r i n g e  i t  i s  O n e  o f  t h e  m a j o r  f a i l i n g s  o f  m o d -
p o s s i b l e  t o  s e e  t h e s e  p h i l o s o p h i e s  e r n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a s  b e e n  t h e i r  
i n  a  d i f f e r e n t  l i g h t .  T h e  " i n d i v i d u a l - i n a b i l i t y  t o  c o m e  u p  w i t h  compr~ 
i s t "  i s  g e n e r a l l y  o p p o s e d  t o  g o v e r n - h e n s i v e  p o l i c i e s  o n  t h e  r o l e  o f  g o v -
m e n t  i n t e r f e r e n c e ,  a l t h o u g h  c o n - e r n m e n t .  T h e  L i b e r a l s  a n d  t h e  C o n -
c e d i n g  a  m i n i m a l  o f  g o v e r n m e n t  s e r v a t i v e s  s e e m  t r a p p e d  i n  t h e  m a r -
c o n t r o l  i n  s u c h  f i e l d s  a s  l a w ,  d e - a s s  b e t w e e n  " i n d i v i d u a l i s m "  a n d  
f e n s e ,  a n d  t h e  p u b l i c  s a f e t y .  B e - " c o l l e c t i v i s m " ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  sa~ 
y o n d  t h i s  h e  f e e l s  t h a t  g o v e r n m e n t  i s f y  b o t h  t h e o r i e s  t h e y  h a v e  b e e n  
a c t i v i t y  i s  a n  i n f r i n g e m e n t  u p o n  u n a b l e  t o  c o - o r d i n a b e  t h e  t w o  i n t o  
t h e  i n a l i e n a b i l e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v - o n e  c o h e r e n t  p h i l o s o p h y .  T h e  N e w  
i d u a l  t o  p u r s u e  h i s  d e s t i n y  i n  a n y  D e m o c r a t s  s u p p o r t  t h e  " c o l l e c t i -
m a n n e r ,  h e  h i m s e l f  s e e s  f i b .  ( T h i s  v i s t "  d o c t r i n e  i n  t h e o r y ,  b u t  h a v e  
i s  s u b j e c t  o f  c o u r s e  t o  t h e  c u s t o m s  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a  c o m p r e h e n s i v e ,  
a n d  m o r e s  o f  h i s  s o c i e t y . )  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  o v e r - a l l  p i c -
T h e  " c o l l e c t i v i s t "  s e e s  g o v e r n - t u r e  - f o r  e x a m p l e  e c o n o m i c  p l a n -
m e n t  i n  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  l i g h t .  n i n g  m u s t  b e  m o r e  t h a n  j u s t  a n -
H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r o l e  o f  g o v - o t h e r  e x p r e s s i o n ,  i t  m u s t  b e  a  b o d y  
e r n m e n t  i s  a  p o s i t i v e  o n e ,  g o v e r n - o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  v a l i d  i n  b o t h  
m e n t  s h o u l d  b e  t h e  m e d i u m  t o  p r o - t h e o r y  a n d  e x a m p l e .  
v i d e  b a s i c  s e r v i c e s  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  T o  c o n c l u d e  i t  a p p e a r s  t h a t  w e  
i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  s h a l l  c o n t i n u e  t o  d r i f t  i n t o  a  c o l -
f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  h i s  a m b i t i o n s .  l e c t i v e  s b a t e ,  w i t h o u t  s a f e g u a r d i n g  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  t h e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I f  w e  
p h i l o s o p h i e s  i s  i n  " m e a n s " ,  b o t h  d o  n o t  c o m m e n c e  p l a n n i n g  t h e  " c o l -
d e s i r e  t h e  s a m e  " e n d " ,  o p p o r t u n i t y  l e c t i v i s t "  s t a t e ,  w e  s h a l l  s t r a n g l e  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  " i n d i v i d u a l - i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  u n d e r  t h e  
i s t "  w i l l  a r g u e  t h a t  i n  a  " c o l l e c t i v - c r u s h i n g  t a x - b u r d e n  w i t h o u t  a n y  
i s t "  s o c i e t y ,  t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  s h o r t  o r  l o n g - t e r m  b e n e f i t s .  
s~ 
B E U T L E R  
C u s t o m  T a i l o r i n g ,  A l t e r a t i o n s  
a n d  R e p a i r s  
l O o / o  S t u d e n t  D i s c o u n t  
3 2  R e g i n a  S t .  N .  S H .  5 - 3 8 9 1  
E U G E N E ' S  
S T E A M B A T H  
S t u d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H .  3 - 7 8 5 5  
2 1 6 2  K i n g  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
:c u s e d  t h e  p r e s e n t  
; r i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
• n f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
, a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
r e r e n t  o b j e c t i v e s  
, e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e  .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
~ .  1  
Page 6 THE CORD WEEKLY 
Council; Admin-
istration, Cord 
Reps to attend 
conference 
by Rudy Chernecki 
The annual District Convention 
PHoTo: INsoN of the Association of College 
Circle K members assist in annual car wash. Proceeds go to club activi-
ties and the library. Unions is to be held this year on 
the campus of Oswego College, 
BUDGET FOR STUDENT COUNCIL ON Syracuse, New York, November 1 
students• Acti~i~!l~!~~-~; ~~roiVITIES FEES ~-~~~~~~- ... ,14,425.60 and 2. 
Expenditures: The sessions of the convention 
Board of Publications (1) 
$6.50 x 1280 ................... $8,320.00 Letterman's Club 300.00 will cover the programs and per-
Student Union (2) .......... .. 500.00 Business Club .. 80.00 sonnel of union governments and 
Ice Carnival Weekened (3) 1,000.00 Senior Class (7) 100.00 
*~~s. <~.·.~.-~ .. .-?.:~:.> .. <.'.>.... m:gg ~:'::'~.:':a'A~~~ss ..... ... 1I2:gg the past, present, and future prob-
Geography Club (5) ...... ... 207.00 On Campus (7) ... .......... . 25.00 lems confronting unions of all col-
Psychology Club (6) ... . 90.00 Homecoming Parade and 
Westminster (7) . 20.00 Halftime Show ............ 100.00 lege governments in the North Eas-
I V C F 75 00 Equipment Purch's. (8) 200.00 t U "t d St t d C d Ch~s" Club 55:oo Telephone .... .. ....... ... ... ... .... 250.00 ern m e a es an ana a. 
History Club 65.00 Administration of Student WUC's director of Student Activ-
Biology Club .. . 98.00 Council (10) .... 295.00 
Philosophy Club · 27.00 Reserve Fund (9) 640.00 ities, Mr. Fred Nichols, will be 
--- $13,7~ .00 
Not apportioned (11) ........................... ........ .............. .. . .... ........................................... $672.60 
(1) Board of Publications had a deficit of $1.801.10 last year. This amount taken off the 
1963-64 grant. Grant $8,320.00; Deficit $1,801.10; Net cash grant $6,518.90. 
(2) Grant to Student Union consists of a repayment of $100.00 which was loaned during 
the summer to Student Council; $400.00 consists of a loan which is repayable if 
circumstances permit. 
(S) This is a loan to Ice Carnival Weekend. The Finance Committee decided that any 
profit over $600.00 should be returned to Student Council as payment toward the loan. 
The unpaid balance of the loan will in fact then become a grant. 
(4) Subject to confirmation of W.U.C. staying in N.F.C.U.S.: Outstanding so far: 
$100.00 debt to N.F.C.U.S. from 1962-63; $178.00 transportation. 
(5) Consists of $84.00 which is being owed to Prof. McMurray for last year's expenses 
and of a $123.00 grant. 
(6) Since the Psychology Club had a balance of $100.00 at the beginning of September, 
thus indicating a non use of last year's grant. it is felt that a grant should be 
made but cash payment deferred until confirmation of program. 
(7) No presentation by club officials. These figures are based on last years expenses. 
(8) What equipment to buy has not been decided on. but some planning is necessary 
in regard to equipment purchases. 
(9) Reserve Fund consisting of 60¢ per student. This amount from the 1963-64 revenue 
year, plus last year's trust fund ($400.00) should bring the current trust fund to 
$1,040.00 
(10) $78.00 of this has been spent to pay off last years Senior Class debt, while $45 of 
this has been spent on stationery for S.C. 
(11) The unapportioned funds will be used to meet additional requests. 
Walter Schranz, Treasurer. 
PROFORMA BUDGET, BOARD OF PUBLICATIONS 1963-64 
Revenues Expenses: 
1280 students x $6.50 ...... ..... $ 8,320.00 Cord ........................ $3,600.00 (1) 
Deficit from last year ......... 1,801.10 Keystone .. 4,200.00 
Directory 826.00 
Student Council grant to Chiaroscuro 500.00 (2) 
B. of P. . ................................ $ 6,518.90 Ad. Com. 407.50 
Photography 250.00 
General ... ... 250.00 
Total Expenses 
Advertising Revenue 
Cord .............................. $1,800. 
$10,082.60 
representing the administration, 
while SUBOG chairman, Dennis 
Brooks and Student Council pres., 
Archie McLean will be representing 
the students and student union gov-
ernment of Waterloo University 
College. The Cord will be repre-
sented by Editor Mike Morris. 
MURRAY'S 
STUDIO 
PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
Cameras -Films - Flashbulbs 
40 King St. S. SH. 2-6262 
WATERLOO 
tha b is was used on 
johns. Unidentified 
the Engineering 
ally applied the 
are occuring in unive 
ias across Canada, 
direcbors of food 
tant to put the blame 
students. 
They said 
not appear to be u 
Western, but some of 
offered were $2,000 ID 
Penne'l 
Keystone ........ 2,000. 
Directory ..... 275. 
-- 4,075.00 II I II I 25 I 25 I 25 I 25 
Total Revenue ....................... .. ... $10,593.90 SURPLUS 13) ........................ 661.40 
(1) The Cord will publish 21 issues throughout the year. 
(2) The $500 figure allocated to the Chiaroscuro is subject to chance depending on how 
many students are interested in obtaining the magazine. Last year 600 copies weren't 
picked up. 
(8) The surplus of $561.40 will be used as a contingency fund in the event of the unex-
pected. Board of Publications Business Manager. Cliff Bilyea 
{ieotge KaJwell 
Records and Hi-Fi 
1 0% Student Discount 
SH. 4-3712 -Waterloo Square 
MAYFLOWER 
MOTEL 
17 UNITS 
Reasonable Rates 
1155 Victoria N., Kitchener 
Phone SH. 5-9493 
------------------------
1 I 
~ BARRON'S ~ 
~ Men's Wear Ltd. ~ 
: 34 King St. South, Waterloo : 
: Your Quality Men's Shop : 
------------------------
LORENZ FURS 
Remodelling Repairing 
Newest Styles 
Coats, Jackets & Stoles 
Cold Fur Storage 
22 Dupont E. Waterloo 
"' f 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Garnet Restaurant 
112 King Street West 
KITCHENER ONTARIO 
Signature . 
Member Canadian Restaurant Association 
II II I 5o I 5o I 5o I 5o I 
$5.00 MEAL CARD FOR 
tke new image in 9a~hionf 
tke new image 
ZACK'S FASHION 
132-143 King St. W. 
E 
.T. Negro 
cted, dis-
rwood said her 
enthusiastic, 
me. I thought 
I 
JACK 
{!tuada'4 
~ ?Jte-'4 
KING ST. 
T i l e  e n g l n e e n  
e r e  e m l l t 1 r t 1 R i i  
R E A S Y  K I D  S T U F F  
Q ' N I P E G  ( C U P ) - E m b a  
' g i n e e r s  d i s c o v e r e d  l a s t  
; o m e o n e  i s  s t i l l  u s i n g  
k i d  s t u f f  a t  t h e  U n i v e  
n i t o b a .  
t  d i s t u r b e d  t h e  p l u m b e n  
I  w a s  u s e d  o n  t h e  s e a t  o f  
U n i d e n t i f i e d  s t u d e n t s  e n  
t g i n e e r i n g  b u i l d i n g  a n d  I  
p p l i e d  t h e  g r e a s e .  
W I P I N G  S P R E A D S  
l D O N  ( C U P ) - A  p h o n e  
' a d e  b y  C a n a d i a n  U n i v e  
~eveals t h a t  c a f e t e r i a  t h •  
~uring i n  u n i v e r s i t y  c a f ,  
r o s s  C a n a d a ,  a l t h o u g h  
r s  o f  f o o d  s e r v i c e s  a r ,  
o  p u t  t h e  b l a m e  d i r e c t !  
t s .  
K i n g  S t .  S .  W a t e r  
,o / o  D i s c o u n t  t o  S t u d e n  
f e a t u r i n g  
" H u s h  P u p p i e s " ,  H  
s o n s  a n d  R i t c h i e s  
W A N  C l E A N E R  
a n d  
h i r l  launder~ 
A M E  D A Y  S E R V I C E  
: o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
15  I  2 5  I  I I  I  I I  
1u r a n t  
u t  
IA R I O  
A s s o c i a t i o n  
5 0  I  I I  I  I I  
F O R  $ 4 . 0 0  
~on! 
I  •  ~ •  I  
19 e  t n  c J a v t n f P .  
~ C E N T R  
K I T C H  E N E  
H E  
O R D  
" " I I :  I I :  I W L  ' V '  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
J . . ! - - - - - · - - - - - - L \ . . - - 1 : - - - - ! - -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n - -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
- - ! - ! . . & .  ~------ = - . 1 . 1 . . - - - - - - - - - - _ _  . : J  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
" o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
. T .  N e g r o  
r e j e c t e d ,  d i s -
r i m i n a t i o n  i n  
C a n a d a  
Y v o n n e  Y e a r w o o d ,  s o u l  
, p J i c a n t  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  
2 5 ,  s a i d  t h a t  s h e  w a s  " c o n -
. d  d i s a p p o i n t e d . "  
D i a n a  B e n n e t t ,  w e e k e n d s  
s a i d  t h a b  s h e  a c c e p t e d  
e a r w o o d ' s  a p p l i c a t i o n  a n d  
w a s  i n t e r v i e w e d .  T h e  i n -
s a i d  t h a t  M i s s  Y e a r w o o d  
•  a w n g e n t ,  h a d  a  l o t  o f  g o o d  
s h e  d i d n ' t  c a r r y  h e r s e l f  
i n t e r -
. . - e r e  e n t h u s i a s t i c ,  " t h e n  
t e d  m e .  I  t h o u g h t  o f  a l l  
b l e  r e a s o n s .  I  t h o u g h t  
• t i  h a d  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
f r o m  a b o v e . "  
G r o u p s  
S H .  5 - 4 0 7 4  
W a t e r l o o  
T h e  f e d e r a l  
s y s t e m  t o  & e  
e x a m i n e d  
b y  S o c r e d  L e a d e r  
T h e  N a t i o n a l  L e a d e r  o f  t h e  S o c i a l  
C r e d i t  P a r t y  o f  C a n a d a  w i l l  b e  
s p e a k i n g  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  o n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  7 ,  
1 9 6 3 ,  i n  t h e  A m p h i t h e a t r e  a t  8 : 3 0  
p . m . ,  i b  w a s  a n n o u n c e d  b y  B a r r y  
H a r t m a n n ,  p a s t  P r e s i d e n t  o f  t h e  
W U C  S o c i a l  C r e d i t  C l u b .  
M r .  H a r t m a n n  s a i d ,  t h a t  c o n s i d -
e r i n g  t h a t  t h e  c e n t e n n i a l  o f  C a n a d a  
i n  1 9 6 7 ,  o u r  f e d e r a l  s y s t e m  w i l l  b e  
e x a m i n e d  a s  t o  i t s  p r e s e n t  v a l u e  b y  
M r .  T h o m p s o n .  
R o b e r t  T h o m p s o n  h a s  j u s t  r e -
t u r n e d  f r o m  a  t r i p  t o  A u s t r a l i a  a n d  
N e w  Z e a l a n d .  I n  h i s  s p e e c h  h e  w i l l  
i l l u s t r a t e  h i s  t r i p  w i t h  s l i d e s  a n d  
w i l l  a l s o  c o m p a r e  t h e  p a r l i a m e n -
t a r y  s y s t e m  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  t o  
t h a t  o f  C a n a d a .  
T h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  v i s i t  
o f  T h o m p s o n  t o  W U C  w e r e  m a d e  a t  
a  s p e c i a l  s e m i n a r  i n  S t .  C a t h a r i n e s  
r e c e n t l y  w h i c h  t h e  e n t i r e  e x e c u t i v e  
o f  t h e  W U C  c l u b  a t t e n d e d .  
M O R R O W  
C O N F E C T I O N S  
1 0 3  U n i v e r s i t y  A v e n u e  W e s t  
M a  
G r o c e r i e s  - M e a t s  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S e r v i c e  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
1 3 6  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
S H .  2 - 4 2 5 1  J e r r y  A r m i t a g e  
J A C K  F R A S E R  L T D .  
~·ct L~ i e e t a t / e l e  
~ ' 1 / t u ' c t  a d  ~D9·6 1 U e M  
S T .  W E S T  
K I T C H E N E R  
1 e h e ' 4  
?lt~et4 
~tmtted 
W h e r e  S h o p p i n g  
•  
I S  
a  P l e a s u r e  
A T  R A N D O M  
w i t h  P e t e  
R e m p e l  
" I  d o n ' t  b e l i e v e  w h a t  y o u  b e l i e v e  b u t  I  w i l l  s t a n d  f o r  y o u r  r i g h t  t o  
b e l i e v e  i t . "  
T h i s  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  b y  o n e  o f  t h e  f e w  t h i n k i n g  s t u d e n t s  t o  
R e v e r e n d  B l o o m f i e l d  l a s t  S u n d a y  n i g h t  a t  t h e  r e v i v a l  s e r v i c e s  b e i n g  c o n -
d u c t e d  i n  t h e  W a t e r l o o  t h e a t r e .  I t  i s  t h e  c o n d u c t  o f  a  f e w  i r r e v e r e n t  a n d  
i d i o t i c  s t u d e n t s  t h a t  i s  d r i v i n g  t h o s e  w h o  w o u l d  n o r m a l l y  h a v e  n o  p a r t  
o f  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  s i d e  o f  B l o o m f i e l d  a n d  h i s  o r g a n i z a t i o n .  
W h a t  i s  t h e  c a u s e  o f  t h i s  s e n s e l e s s  o u t b u r s t ?  A n  a r t i c l e  w h i c h  a p -
p e a r e d  i n  t h e  O c t o b e r  1 8  i s s u e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  C o r y p h a e u s ,  
w r i t t e n  b y  R i c h a r d  R o w e ,  t r e a t e d  t h e  m e e t i n g  w i t h  a n  a t t i t u d e  o f  a  f a t -
u o u s  f l i p p a n c y ,  a n d  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s e r v i c e s  w e r e  p r o v i d e d  
s o l e l y  f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  M r .  R o w e  a n d  h i s  " f e l l o w  s i n n e r s "  a n d  a  
c h a n c e  f o r  t h e m  t o  d i s p l a y  t h e i r  s a c r e l i g i o u s  w i t .  W h a t  o t h e r  i m p r e s s i o n  
c o u l d  h e  p o s s i b l y  h a v e  g i v e n  w i t h  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e i r  m u s i c  a s  " ' c o o l '  r o c k  a n d  r o l l " ;  o r  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  m e e t i n g ,  " I  m u s t  a d m i t  t h a t  t h e  f i r s t  h o u r  a n d  a  h a l f  w a s  a  b i t  b o r -
i n g ,  e x c e p t  f o r  t h e  m u s i c  a n d  a  f e w  d a n c i n g  r e p e n t e r s . "  
T h i s  a r t i c l e  a n d  t o h e  d e g e n r a t e  n i h i l i s m  s h o w n  t h e r e i n  i s  t h e  o n l y  
p o s s i b l e  r e a s o n ,  a s  f a r  a s  I  c a n  s e e  f o r  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  g r e y  U  o f  W  
E n g i n e e r i n g  j a c k e t s  s e a t e d  i n  t h e  r e a r  o f  t h e  a u d i t o r i u m .  
E v e n  R e v e r e n d  B l o o m f i e l d ,  w h o  h a s  b e e n  c o n d u c t i n g  c r u s a d e s  o f  t h i s  
t y p e  f o r  1 7  y e a r s ,  h a s  n e v e r  e n c o u n t e r e d  s u c h  f o o l i s h  h o s t i l i t y  i n  h i s  
c a r e e r .  " I ' v e  p r e a c h e d  i n  S t .  N i c h o l a s  S t a d i u m  i n  N e w  Y o r k  a n d  T i m e s  
S q u a r e , "  h e  t o l d  u s ,  " a n d  I  h a v e  n e v e r  s e e n  a n y t h i n g  l i k e  t h i s  b e f o r e .  I  
c o u l d  p r e s s  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e m  b u t  I  d o n ' t  w a n t  t h a t . "  I n s t e a d  h e  
h o p e s  t h a t  a  f e w  s c e p t i c s  a n d  s c o f f e r s  m a y  b e  w o n  o v e r ,  a  n o t - u n u s u a l  
d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  a n y  e v a n g e l i s t .  
R e v .  B l o o m f i e l d  b e g a n  h i s  c a r e e r  i n  N e w  Z e a l a n d  a t  t h e  a g e  o f  1 4  
a n d  g a t h e r e d  h i s  t r a i n i n g  f r o m  h i s  f a t h e r ,  a  p r e a c h e r  o r d a i n e d  i n  t h e  
A s s e m b l i e s  o f  G o d  s e c t ,  a n d  i s  n o w  a l s o  o r d a i n e d  i n  t h f s  p o s i t i o n ,  a n d  
a s  s u c h  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  " m a r r y  ' e m  a n d  b u r y  ' e m " .  H i s  s t a y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A u l k l a n d ,  w h e r e  h e  t o o k  a  f e w  c o u r s e s  i n  p h y c h o l o g y  h a s  
b e e n  t o  h i s  o b v i o u s  a d v a n t a g e ,  a s  a n y  o b s e r v e r  a t  h i s  m e e t i n g s  c a n  
a t t e s t .  
A t  p r e s e n t  h e  h a s  i n v i t a t i o n s  t o  s p e a k  i n  S o u t h  A m e r i c a ,  E u r o p e  
a n d  A f r i c a .  E v i d e n t l y  h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  h a s  s o m e  a p p e a l .  
I f  s t u d e n t s  h a v e  t h e  d e s i r e  t o  d e s t r o y  R e v .  B l o o m f i e l d  o r  a t  l e a s t  t o  
s t o p  h i s  s e r v i c e s  o r  d i s c r e d i t  h i m  i n  t h e  e y e s  o f  h i s  f o l l o w e r s ,  m o b  a c t i o n  
i s  n o t  t h e  w a y  t o  s o l v e  a n y t h i n g .  T h e  o n l y  w a y  t o  f i g h t  i s  t h r o u g h  t h e  
l a w  o r  a  p o i n t - b y - p o i n t  e x p o s u r e  o f  h i s  d o c t r i n e s .  A n d  t h i s  i s  p o s s i b l e  
o n l y  t h r o u g h  a  s t u d y  o f  h i s  t h e o l o g y  a n d  p r a c t i c e s ,  n o t  a  s i n g l e  n i g h t ' s  
c u r s o r y  g l a n c e  a n d  m a s s  r i d i c u l e .  
W e  w o u l d  c o m b a t  h i s  p r e a c h i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :  
1 .  S p e a k i n g  i n  t o n g u e s .  T h e  R e v .  G r e a t o r e x ,  a  f o r m e r  K i t c h e n e r  P e n t e -
c o s t a l  p a s t o r  w h o  h a s  h o p p e d  o n  t h e  B l o o m f i e l d  b a n d w a g o n ,  l a s t  w e e k  
m e n t i o n e d  a  m e d i c a l  d o c t o r  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  s e r v i c e .  T h i s  g o o d  
d o c t o r ,  R e v .  G r e a t o r e x  w e n t  o n  t o  s a y ,  w a s  " s p e a k i n g  i n  a  l a n g u a g e  h e  
h a d  n e v e r  k n o w n  b e f o r e ;  n o t  l a t i n ,  n o t  o n e  t h a t  h e  h a d  l e a r n e d  i n  c o l l e g e ,  
n o t  a  l a n g u a g e  o f  t h e  e a r t h  - b u t  o n e  f r o m  h e a v e n " .  T h i s  s t a t e m e n t  
d r e w  t h e  o h ' s  a n d  a h ' s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  b u t  i t  s t r i k e s  u s  t h a t  " s p e a k -
i n g  i n  t o n g u e s "  i n  t h e  B i b l e  ( t h e i r  e x c u s e  f o r  t h i s  p r a c t i c e )  w a s  b a s e d  
o n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  l i s t e n e r s  o f  t h o s e  a p o s t l e s  g i v e n  t h e  t o n g u e s  o f  f i r e  
c o u l d  h e a r  t h e  d i s c i p l e s  w o r d s  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e ,  n o b  u n k n o w n  
g i b b e r i s h .  
2 .  A  v a r i e t y  o f  u n u s u a l  b e l i e f s  ( i . e .  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  c h u r c h  o f f i c e r s  
i s  u n s c r i p t u r a l )  b a s e d  o n  m i n o r  e x a m p l e s  t o r n  f r o m  t h e i r  c o n t e x t  a n d  
b l o w n  f a r  o u t  o f  p r o p o r t i o n .  A l o n g  w i t h  t h i s  g r o u p  w e  i n c l u d e  h i s  a d -
v o c a t i o n  o f  a  f o r m  o f  r e l i g i o u s  a n a r c h y  c a l l i n g  f i r s b  f o r  t h e  d i s b a n d i n g  
o f  o r g a n i z e d  c h u r c h e s  a n d  r e l y i n g  o n  a  l e a d e r  c o m i n g  s o m e h o w  t o  t h e  
f o r e  a t  a  g a t h e r i n g  o f  b e l i e v e r s .  
3 .  H i s  u s e  o f  s e m a n t i c s  i n  a  d u e l  w i t h  t h o s e  w h o  w o u l d  d i s p u t e  s o m e  
o f  h i s  s t a t e m e n t s .  
4 .  H i s  e m p h a s i s  o n  i m a g e s  a n d  e x a m p l e s  t h a t  t e n d  t o  o v e r s h a d o w  t h e  
s c r i p t u r e s  h e  c l a i m s  t o  t e a c h .  
5 .  T h e  t r e a t m e n t  a c c o r d e d  c h i l d r e n  i n  h i s  s e r v i c e s .  T h e  f o l l o w i n g  d i a -
l o g u e  w a s  t a k e n  f r o m  a  t a p e  r e c o r d i n g  o f  a  h e a l i n g  s e r v i c e  c o n d u c t e d  
O c t .  2 0 .  R e v .  B l o o m f i e l d  h a d  j u s t  " h e a l e d "  a  s m a l l  b o y  o f  a  s t o m a c h  
i n j u r y  r e c e i v e d  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e .  H e  h a d  j u s t  a s k e d  h i m  h o w  h e  f e e l s  
a n d  t h e  b o y  h a s  r e p l i e d ,  " O k a y . "  
R e v .  B l o o m f i e l d :  I t  f e e l s  o k a y .  R a i s e  y o u r  h a n d s  a b o v e  y o u r  h e a d .  B o t h  
o f  ' e m .  N o w  b e n d  o v e r .  B e n d  o v e r  a  l i t t l e  b i t .  I  w a n t  t o  s e e  i f  y o u  c a n  
f e e l  a n y  p a i n .  ( T h e  b o y  i s  t o u c h i n g  h i s  t o e s . )  A n y  p a i n s ?  N o n e ?  O h ,  
m y !  M y !  M y !  W h e r e ' s  y o u r  p a i n  g o n e ?  ( A f t e r  a  p a u s e )  Y o u  d o n ' t  k n o w  
w h e r e  i t ' s  g o n e ?  W h o  h e a l e d  y o u ?  
S m a l l  b o y :  ( f i r m l y )  J e s u s .  
R e v .  B . :  ( Q u e s t i o n i n g  i n  s u r p r i s e )  J e s u s ?  ( w i t h  a  t r a c e  o f  i m p a t i e n c e  i n  
h i s  v o i c e  h e  c o n t i n u e s )  J e s u s  o r  m e - w h o  w a s  i t ?  
S m a l l  B o y :  ( n o t  q u i t e  a s  f i r m l y )  J e s u s .  ( a f t e r  a  p a u s e  h e  q u e s t i o n s  
t i m i d l y )  Y o u  ?  
R e v .  B . :  ( f u t i l i t y  i n  h i s  v o i c e )  W e l l ,  i t  w a s  J e s u s  t h r o u g h  m e .  O k a y ?  
C o m p a r e  w i t h  h i s  w o r d s  t h o s e  o f  S t .  P e t e r :  " I n  t h e  n a m e  o f  J e s u s  
C h r i s t  o f  N a z a r e t h  r i s e  u p  a n d  w a l k . "  I t  s e e m s  t o  u s  t h a b  i n  t h i s  i n -
s t a n c e ,  R e v .  B l o o m f i e l d  i s  a n x i o u s  t o  t a k e  C h r i s t ' s  c r e d i t  u p o n  h i m s e l f .  
I n  t h e  P s a l m s  i t  s a y s ,  " N o t  u n t o  u s ,  0  L o r d ,  n o t  u n t o  u s ,  b u t  u n t o  T h y  
n a m e  g i v e  g l o r y . "  
H o w e v e r ,  h e r e  w e  h a v e  c a u g h t  h i m  i n  a n  u n g u a r d e d  m o m e n t .  H i s  
w o r d s  f o r  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r  o t h e r  l i s t e n e r s  o f t e n  c o n t a i n  t r u t h - c o n -
t r a r y  t o  w h a t  s o m e  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  s a i d ,  u n f o r t u n a t e l y ,  s o m e  f r o m  
t h i s  u n i v e r s i t y  a l s o ,  m a y  t h i n k .  H e  s a i d  t o  u s  b e f o r e  w e  l e f t  S u n d a y  
n i g h t ,  " T h e  h o p e  o f  t h e  w o r l d  i s  n o t  i n  m e  b u t  i n  C h r i s t  . . .  i f  e n o u g h  
p e o p l e  c a n  f i n d  r e a l i t y  i n  C h r i s t  t h e r e  w i l l  b e  a  r e v o l u t i o n  i n  t h e  w o r l d ,  
a  r e v o l u t i o n  f o r  g o o d . "  A m e n .  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
~id J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
l r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
, a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
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coun~iJ sends ~onsti-' 
tution to Committee 
McLeod questions legality 
All constitutions of clubs, and he would acquire a more capable 
Student Council constitution and person by making an appointment. 
by-laws are to be reviewed by a He also stated that there had been 
constitution committee. little interest in the position at bhe 
This was decided after consider- class meeting. 
able discussion, at Students Council 
last week. 
Council Pres. McLean stated that 
the classes should have the posi-
The committee which will delve tions ratified at the next class 
into proposed constitutions con- meeting. 
sists of Archie McLean (President), Board of Publications Chairman 
Dennis Brooks (Chairman of the Jim Dean, recommended that Dave 
Stmdent Union Board of Gover- Black, a freshman in Arts be rati-
nors), Bill McLeod (President of fied as Chiaroscuro Editor. Council 
the Senior Class) and Peter Bag- gave its approval. 
nail (President of the Sophomore 
Class). 
Budget Approved 
The Students' Council budget for 
Chiaroscuro is the university lit-
erary magazine published once a 
year. 
the 1963-64 year was also approved Students Council is Important 
Schaus says with proposed recommendations. 
Legality of Appointments 
"Students Council has a very im-
portant! place in any student body", 
The Freshman and Junior Class said Dr. L. H. Schaus, dean of W.-
executive were questioned as to the U.C. in an address to Students 
legality of appointing the secretary Council recently. 
and treasurer of their classes. 
The Dean, speaking to the meet-
Senior Class President Bill Me- ing of Council in the Dining Hall 
Leod questioned the class executiv- mezzanine continued: "academic 
es as to the reasons for making success is not the be all and end 
appointments rather than by class all of university life. Extra currie-
election. 
Students' Council 
ular activities have an important 
constitution part in the life of the individual 
states that all members of the class student", he said. 
executive be elected by their res-
pective classes. 
Dean Schaus concluded his re-
marks with the statement that the 
Bob Powadiuk, Frosh President things you learn in Council will re-
explained to Council that he felt main with you for a very long time. 
-- .. ;: .. .: - -:_ .... 
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King and Erb Sts. Branch: DONALD WIGGINS, Manager 
University Ave. & Philip St. Br.: Ted Morgan, Officer in Charge 
WORKING WITH CANADIANS IN EVERY WALK OF LIFE SINCE 1817 
Famous for 
Charcoal Broiled Shisk Kebab Steaks and SpaN 
Italian Spaghetti 
16 CHARLES ST., KITCHENER 
FREE PICK-UP and DELIVERY for CLEA TAILORING MINOR REPAIRS 
SPECIAL STUDENT RATES 
Suits and Dresses - - $1.30 
Skirts and Pants - - .55 
707 Belmont West, Kitchener 
MEAT 
PACIEIS 
OPPOSITE TOWERS 
Fresh Killed Pork 
Finest Quality Assorted 
RETAIL AND WHOLESALE STORE 
BUY DIRECT AND SAVEl 
91 Bridgeport Road 
!lot tke 9ine~t 9ooJ 
come to 
WATERLOO SQUARI 
RESTAURANT 
1 Oo/o Discount to W.U.C. Students 
Come To 
SUPREME HAIR STY 
80 King Street South, Waterloo 
For Appointments: 
Phone: SH. 4-9071 
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